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(4) 電気化学的ドーピングに伴うポリアニリンの導電率，電子スピン共鳴 (ESR) の変化のその場測定を行い，
ポリアニリンの電気伝導機構をポーラロン，パイポーラロンモデルで説明している。
(5) 高強度ポリアニリンシートを正極とし，電解質としてゲル状高分子国体電解質を用いた全国体ペーパ一二次電
池を設計，試作し，実用的なレベルの電池性能を有している事を明らかにしている。
(6) ポリアニリン及び関連導電性高分子の作製，複合化とその電子物性及びそれらの機能性を明らかにしている。
以上のように，本論文はポリアニリンを電子材料の観点から捉え，その作製法，電子物性を明らかにし，更にこれ
を用いた実用的性能を備えた固体ペーパー二次電、池が作製できる事を示しており，電子工学に寄与するところ大であ
る。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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